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АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙ У ЗАКЛАДАХ ІНДУСТРІЇ 
ГОСТИННОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Розвиток інноваційних технологій та зростання конкуренції 
на ринку індустрії гостинності зумовлює потребу активного впро-
вадження інновацій.
Мета роботи – характеристика використання інноваційних техно-
логій у діяльності сучасних підприємств індустрії гостинності.
Аналіз літературних джерел свідчить, що питання класифікації 
інновацій в індустрії гостинності є нечітким, адже існує декілька різ-
носпрямованих підходів щодо цього питання.
Так, В. Н. Руденко вивчає інновації в індустрії гостинності в рамках 
чотирьох класифікаційних ознак: технологічних, інституціональ-
них, маркетингових та управлінських [1]. А. А. Ігнатьєва пропонує 
досить широкий перелік видів інновацій у сфері гостинності, проте 
не виокремлено характерні ознаки чи групи, які їх об’єднують [2]. На-
уковці Е. О. Похомчикова, Е. Г. Тарханова пропонують більш загальну 
класифікацію інновацій, яка містить лише дві ознаки: підтримувальні 
та оптимізовані процеси, а також спрямування на задоволення по-
треб клієнтів [3].
Разом з тим розвиток інтернету та інформаційних технологій спри-
яє появі нових форм та видів інновацій, які потребують осмислення 
та впровадження їх у діяльність підприємств індустрії гостинності.
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Інноваційна діяльність в індустрії гостинності за останні роки базу-
ється на використанні цифрових технологій, а також на реалізації ідеї 
захисту навколишнього середовища, ресурсозберігання та охорони 
здоров’я людини (табл. 1).
Таблиця 1
Сучасні тренди інноваційної діяльності 
в закладах індустрії гостинності

























Планшети та смартфони в номері 
готелю, мобільні додатки




Застосунок на смартфоні, який 





в відеочаті чи меседжері в режимі 
реального часу
Smart-телебачення Телебачення, підключене до мережі 
інтернет, що дає змогу гостеві 
вибирати самому улюблені сервіси
Роботизація Роботизований персонал 
(консьєржі, роботи- трансфери, 
безпілотні транспортні засоби)






віртуальної реальності для 
просування готельних послуг 
і дозвілля гостей готелю
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Продовження табл. 1







































































Сертифікація LEED LEED – скороч. від «Лідерство 
в енергетичному та екологічному 
дизайні», міжнародний сертифікат, 
який характеризує екологічність 
будівлі в цілому. Оцінюються 
такі аспекти, як ефективність 




Готелі можуть отримувати сонячну 
енергію, як завдяки встановленим 
поверхням на будівлі / прилеглій 
території, так шляхом придбання 
«електропалива» у постачальника
Економія води Використання в ванних кімнатах 
лійок із розсіювачами, які дають 
змогу знижувати затрати 
води, «економні» машини, 
повторне використання води 





Відмова від пластикових соломинок, 
пляшок, стаканів, одноразових 
столових приборів, мініфлаконів 
з гігієнічними засобами тощо
Давачі руху Використання дає змогу 
економити елекроенергію
Утилізація відходів Сортування сміття
«Зелений» рух Надання знижок за відмову 
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Таким чином, сучасні тренди інноваційної діяльності на підпри-
ємствах готельній індустрії потребують уточнення наявних теоре-
тичних та практичних розробок. Завданням менеджменту закладів 
готельно- ресторанного бізнесу на сьогодні є постійний моніторинг 
потреб клієнтів, аналіз конкурентоспроможності наданих послуг 
та бенчмаркетинг конкурентів, що дасть змогу якісно впроваджувати 
інновації та зменшити ризики щодо інноваційної діяльності.
Ключові слова: сучасні технології, інновації, індустрія гостинності, 
послуги.
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